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MEDICAMENTOS Y COSMETICOS 
Cuadros comparativos de cifras del comercio exterior, 
de los países centroamericanos 
SC . 1/VH /DT«4/A dd» 30 
PSg. 1 
Subpartida: 292-09-02 Grupo industr ia l : Medicamentos y 
Descripción: Opio en pasta, panes, polvo cosméticos 
o estracto 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1* Comercio exterior (railes 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 9.0 











d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
B i l a t e r a l e s 
SC,l/VII/DT,4/Add.30 
Pág. 2 
Subpartida: m - O l - O l ^rupo industrial: Medicamentos 
y cosméticos 
Descripción: Aceite de hígado de bacalao 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1* Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 






6 .1 4.9 3 , 2 1.7 8 . 2 
4 .0 4 .9 0 .6 7.6 
2.8 0.3 0.6 0.6 









d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
SC. 1/VII/DT . 4/Add»30 
Pág. 3 
Subpartida: 411-01-02 Grupo industrial: Medicamentos 
Descripción: Otros ace i tes de pescado y y cosméticos 
de animales marinos. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1* Comercio ex te r io r (railes 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 0 .4 2 ,4 0 .6 2,7 
b) Principales países de 
origen 0 .3 2 .4 0 .5 2.7 
Alemania 2 .1 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartidas 721-19-02 
Descripción: Aceite esencial de quenopodio 
SC.l/VH/DT,,4/Add,29 
Pág» 4 
Grupo industrial i Medicamentos 
y cosméticos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1* Oomercio exterior (railes 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 0 . 1 2.3 1 .6 2.6 
b) Principales países de 
origen 0.7 0.1 2.3 2.5 
Estados Unidos 0.7 2.3 0.7 
Holanda 1.8 









d) Importaciones al 




Subpartida: 551-01-02 Grupo industrial: Medicamentos 
Descripción: Otros aceites vegetales esen- y cosméticos 
c iales , incluso substancias resinoides, 
n.e.p. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exter ior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 45.6 48.6 13,5 0 .4 51.5 
b) Principales países de 
origen 44.7 26.0 5.0 51.4 
Estados Unidos 42.1 22.5 4.5 36.1 
Alemania 0.4 0.8 0.5 10.4 
Holanda 2.2 4.9 
Reino Unido 2.7 







Costa Rica d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 541-01-00 
Descripción: Vitaminas y preparados ex-
clusivos de vitaminas 
SC.l/VII/DT.4/Add.30 
Pág. 6 
Grupo industrial: Medicamentos 
y cosméticos 
U Comercio exter ior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 














d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
18.8 21.0 16.7 202.5 
16.7 20.6 16.7 158.3 
9.9 8.8 12.5 95.4 
4.5 4.9 4 .2 10.3 








Grupo industrial: Medicamentos 
y cosméticos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cifj 
a) Importaciones totales 









d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
169.5 102.0 86.6 74.6 166.1 
135.9 96.7 81.3 111.0 
Estados Unidos 125.2 61.7 80.9 75.6 
Méxict» 5.4 4.0 23.8 
Alemania 5.3 1.7 0.4 11.6 
Suiza 15.8 
Ecuador 1 3 . 5 





Descripción: Penici l ina, estreptomicina, 
t irodicina y otros ant ibiót icos 
SC.l/VH/DT,,4/Add,29 
Pág» 8 
Grupo industrial: Medicamentos 
y cosméticos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Gosta Rica 
1* Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 
b) Principales países de 
origen 
c) Importaciones intsr-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
10.0 7 .8 38.8 3 . 1 150.5 
6.4 7.8 36.0 111.2 
Estad»s Unidos 6 .4 3 .3 36.0 43.3 
Bénélux 58.5 
Dinamarca 2 ,2 9 .4 






Subpartida: 541-04-01 Grupo industrial: Medicamentos 
Descripción: Quinina y todas sus sales y cosméticos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1* Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 
Principales países de 23.3 1 .9 8 . 2 10.6 4 .4 
origen 
22.2 1.9 5.3 4 .0 
Alemania 0 .9 0 .3 4 . 2 1 . 2 
Holanda 0.5 1.6 2.8 
Estados Unidos 20.8 1 . 1 
c) Importaciones inter^ 






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 541-04-02 
Descripción: Onetina y todas sus sales 
SC.1/VII/DT,4/Add,30 
Pág, 1« 
Grupo industrial: Medicamentos 
y cosméticos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (railes 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 0 . 3 1«4 5.9 0*5 
b) Principales países de 
origen 0 # 3 0,5 
Alemania 1.8 0.3 1.4 0 ,2 











d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 5fJ.-0ii.--Q3 
Descripción: Alcaloides opiáceos, sus 
sales y derivados 
SC•1/VII/DT.4/Add,30 
Pág. 11 
Grupo industrial: Medicamentos 
y cosméticos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
6.2 2.2 
1» Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 
b) Principales países de 
o r i g e n 5.4 2.2 
Estados Unidos 3*9 
Alemania 1« 5 2.2 
0 .2 1.7 4.5 
0 .1 4.5 









d) Importaciones al 




Subpartida: 541-04*05 Grupo industrial: Medicamentos 
y cosméticos 
Descripción: Otros alcaloides, sus sales 
y sus derivados, n.e .p. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (railes 
de dólares cif) 
Importaciones totales 10.4 0.9 0.6 0.8 1.3 
Principales países de 
origen 9 .1 0.8 0.4 1 .1 
Alemania 3.0 0.5 0.6 0 .8 
Reino Unidor 0.5 0.3 
Suiza 5.6 
Bélgica 0 .2 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
SC »1/VII/DT i 4/Add. 30 
Pág* 13 
Subpart ida: 541-09-01 Grupo industrial: Medicamentos 
Descripción: Glucósidos y sus s a l e s y cosméticos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1* Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 0^2 0 . 8 0 . 3 
b) Principales países de 
origen 0 # 2 0.3 
0 3 
Francia 
Dinamarca 0 . 1 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
SC,1/VII/DT ¿ 4/Add.30 
Pág. 14 
Subpartida: 541-09-02 Grupo industrial: Medicamentos 
Descripción: Productos opoterápicos (pías- y cosméticos 
ma humano, insulina, hormonas y otros ex-
tractos de glándulas, órganos, e t c . , para 
f ines terapéuticos^, n.e.p. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif ) 
a) Importaciones totales 141.3 10 .3 9 . 0 9 . 1 6 4 . 1 
b) Principales países de 
o r i e e n 113.1 7 .1 4.8 53.» 
Estados Unidos 82.4 4.7 4.8 31*3 
Ital ia 5.7 15.8 










d) Importaciones al 




Subpartidas 541-09-03 Grupo industrial: Medicamentos 
y cosméticos 
Descripción: Medicamentos preparados para 
uso parentérico (inyectable), n.e .p. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
U Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 


































d) Importaciones al 














Descripción: Medicamentos preparados para 
uso interno (oral) , n.e.p. 
SG. 1/VII/DT . hj Add® 30 
Pág. 16 
Grupo industrial: Medicaffléntoá 
y cosméticos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
U Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 3 096.8 2 423.1 1 628.9 1 216,3 1 836.6 
b) Principales países de 
origen 2 762.7 2 097.0 1 147.8 1 538.7 
Estados Unidos 2 333.1 1 535.7 1 114.5 1 097.3 
Suiza 267.8 192.6 212.3 
Panamá 0.4 265.9 118.2 
Alemania 161.4 102.8 33.3 H0.9 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 4 , 3 14.4 34 .8 1 . 1 
Guatemala 7 . 1 7 . 4 
El Salvador 4.3 27.4 0 . 4 
Honduras 6>8 0,4 
Nicaragua 0 . 3 
Costa Rica 0 . 5 
d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 4.3 10 .8 
Subpart ida: 5U.-09-05 
Descripción: Medicamentos preparados para 
uso externo, n.e .p. 
SC.1/VII/DT•4/Add.30 
Pág. 17 
Grupo industrial: Medicamentos 
y cosméticos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (railes 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 472,4 387.5 237.3 186.1 280,0 
b) Principales países de 
origen 429.3 347.6 163.8 227.9 
Estados Unidos 377.0 278.9 154.5 
Suiza 39.1 14.3 163.8 41.6 
Panamá 43.7 31,8 
México 13.2 10.7 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 5.8 11.3 1," 
Guatemala 5 , 8 0 .9 
El Salvador 1 , 8 7 . 1 1 .7 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 3.3 
d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 1^8 4.0 
SC.l/VII/Ví.k/kddé30 
Pág» 18 
Subpartida: 54L-09-06 Grupo industrial: Medicamentos 
y cosméticos 
Descripción: Productos para cirugía y me- . * 
cánica dental, n . e .p . , incluso oro para 
dentistas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 108.7 49.6 54.0 16.9 88.9 
b) Principales países de 
origen 106.7 47.9 52.5 86.8 
Estados Unidos 85.6 40.6 50.7 79.0 




centroamericana s 0.2 
Guatemala 




d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 511-09-0;, 




Grupo industr ia l : Medicamentos 
y cosméticos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales g g ^ 53,6 21.4 9 . 2 
b) Principales países de 
o r i g e n 79 .4 54.7 43 .4 7 . 8 
Estados Unidos 
Alemania 
Panamá 1 0 • 2 
Reino Unido 
76 .2 43.7 43 .1 
3 . 2 0 . 2 0 .3 1-S 
0.6 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 2 y o . l 5 .5 




Costa Rica 2 ,7 5 .4 
d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 552-02-02 
Descripcióni Jabones medicinales 
SC.l/VII/DT.A/Add.30 
Pág. 20 
Grupo industrial: Medicamentas 
y cosméticos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
a) Importaciones totales 6.6 10.3 23.6 16.4 6.9 




















d) Importaciones al 




Subpartidas 5S2-01-01 Grupo indus tr ia l : Medicamentos y 
Descripción: Perfumes cosméticos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 46.6 80 .9 24 .4 6 . 1 11 .4 
b) Principales países de 
origen 34 ,5 60 .9 11 .2 9 .8 
Francia 24.9 42 .8 7 . 8 
Reino Unido 0 . 5 5 .5 2 , 0 
Cuba 9 . 1 0 . 8 
Estados Unid03 11 .8 11 .2 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 14 .4 





d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 0 . 1 
SC.l/Vn/DT.VAdd.30 
Pág. 22 
Subpartida: 552-01-02 Grupo industrial: Medicamentos 
y cosméticos 
Descripción: Lociones, aguas de colonia y —————— 
aguas de tocador 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (toiles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 149.9 151 .2 6 2 , 2 29.9 54*8 
b) Principales países de 
origen 90.4 78,5 24.6 41.0 
Reino Unido 17.8 18,7 22*7 
Estados Unidos 40,7 40.0 24.6 10.7 
España 31.9 19.8 7.6 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 8.8 8,2 3.7 
Guatemala 7.2 
El Salvador 8 . 8 3 . 7 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 1,0 
d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 8,8 2,3 
SG.1/VII/DT•4/Add.30 
Pág¿ 23 
Bubpartida: 552-01-03 Grupo industr ia l : Medicamentos, 
y cosméticos 
DescripciónÎ Cosméticos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 227.8 319.3 9&.1 59*6 119 .2 
b) Principales países de 
origen 201.9 241.9 85.6 113.8 
Estados Unidos 152.0 226.0 78 .9 107.9 
Reino Unido 13.9 2 .8 5.9 
Alemania 36 .0 5 . 1 6 .7 
Japón 8 . 0 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 15.2 60,2 3.6 
Guatemala 52.2 
El Salvador 14.8 3 . 6 
Honduras 1#3 
Nicaragua 
Costa Rica 0 . 4 6 . 7 
d) Importaciones al 14,9 1 . 2 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 552-01-04 




Grupo industrial: Medicamentos 
y cosméticos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (railes 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 6 2 . 1 155 .8 73 .9 37-.1 43 .0 
b) Principales países de 
origen ^ 1 3 2 > 0 5 9 > 0 3 8 . 2 
Estados Unidas 39.1 98.7 59.0 21.3 
Guatemala 
amparo de Tratados 
Bilaterales 




centroamericanas q ^ 18.0 0.3 










Descripción: Tinturas, tónicos, pomadas, 
champúes y otros preparados para e l cabe-
l l o 
SC.l/VII/DT.4/Add.30 
Pág. 25 
Grupo industrial: Medicamentos 
y cosméticos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (railes 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales X Q Q ^ 6 3 # 3 Q 
b) Principales países de 
o r i S e n 103.7 93«1 60.0 35.2 
Estados Unidos 97.0 71.8 60.0 29.4 










d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bi la tera les 
0.4 0.1 
10.2 3 .4 4.5 
0.2 
0.1 
9.8 12.2 0.1 
Subpartida: 552-01-06 
Descripción: Dentífricos de toda clase, 




Grupo industrial: Medicamentos 
y cosméticos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
!• Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 385.6 288.4 181.1 7 0 . 1 218.1 
b> Principales países de 
origen 381.6 287.8 180 .2 215.5 
Estados Unidos 381.6 281.4 180.2 a 5 . 5 
Alemania 4 . 0 
Suiza 2 .4 







d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
SC.1/VII/DT * 4/AdcU 30 
Páge 27 
Subpartida: 552-01-07 Grupo industrial: Medicamentos y 
Descripción: Todas las demás preparaciones cosméticos 
de tocador, n .e .p . , incluso cremas de a f e i -
tar, depilatorios, etc. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 27,9 43 .1 33 .7 40»5 3 1 . 1 
b) Principales países de 
o r i S e n 24.0 40.9 31.5 28.4 
Estados Unidos 23.7 39.7 31.5 23.5 
Reino Unido 0.3 0 .2 4.9 
Alemania 1*0 
c) Importaciones inter̂ -
centroamericanas -ĵ g q # 2 
Guatemala ^ £ 









Subpartidaí 552-01-08 Grupo industriali Medicamentos 
„ . y cosméticos 
Descripción: Sahumerios, fumigatorios y * 
otros preparados para perfumar e l ambiente, 
y desodorantes para habitaciones 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (railes 
de dólares cif ) 
a) Importaciones totales 





9 . 6 







1 . 5 
1 . 4 
1 . 4 











d) Importaciones al 





Descripción: Máquinas para hacer grajeas 
o pildoras, aparatos para llenar obleas, 
moldes para óvulos, supositorios o bujías 
y otros utensilios mecánicos para farmacias 
y laboratorios n.e .p. 
Grupo industrial: Medicamentos 
y cosméticos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (railes 
de dólares cif) 
Importaciones totales 48.3 16.4 47.8 1.9 7 .2 
Principales países de 
origen 35.8 16.1 46.3 5.7 
Estados Unidos 33.7 5.2 46.3 5.7 
Alemania 2.1 9.6 
Dinamarca 1.3 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
S C . 1 A I I / D T , 4 / A d d . 3 0 
Subpartida 221-07-00 Grupo industrial: Medicamentos j c O S r 
Descripción: Semillas de ricino méticos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1* Comercio exterior (miles 
de dólares cifj 
a) Importaciones totales 









d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
